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академіка НАН України В.І. Кальченка . . . . . . . 8  98
академіка НАН України М.Т. Картеля . . . . . . . . 12  87
академіка НАН України А.Є. Конверського . . . 9  90
академіка НАН України Є.І. Крижанівського    8  97
академіка НАН України А.А. Сибірного   . . . . . . 10  97
академіка НАН України В.А. Широкова  . . . . . . 8  99
чл.-кор. НАН України А.В. Анісімова . . . . . . . . .  6 123
чл.-кор. НАН України О.І. Вовченка . . . . . . . . . . 11  101
чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка  . . . . . . . . . 2  125
чл.-кор. НАН України В.П. Гусиніна . . . . . . . . . . 12  92
чл.-кор. НАН України В.Б. Євтуха . . . . . . . . . . . . 7  111
чл.-кор. НАН України Д.О. Єгера . . . . . . . . . . . . . 10  101
чл.-кор. НАН України Б.О. Іванова . . . . . . . . . . . 12  91
чл.-кор. НАН України О.В. Кендзери . . . . . . . . . 5  130
чл.-кор. НАН України А.А. Крючина . . . . . . . . . .  8 100
чл.-кор. НАН України О.В. Новосельцева . . . . .  10 100
чл.-кор. НАН України Б.К. Остафійчука . . . . . . 2  126
чл.-кор. НАН України Р.П. Радишевського   . . . 3  114
чл.-кор. НАН України В.П. Семененко . . . . . . . . 12  90
чл.-кор. НАН України Л.Ф. Суходуба   . . . . . . . . 2  127
чл.-кор. НАН України В.М. Шаповала . . . . . . . .  5 131
чл.-кор. НАН України А.І. Шевченка  . . . . . . . . . 5  129
чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіної  . . . . . . . . . . 7  112
60-річчя
академіка НАН України В.П. Вишневського. . . 6  122
академіка НАН України В.З. Туркевича  . . . . . . 7  108
чл.-кор. НАН України Б.Г. Александрова  . . . . .  4 109
чл.-кор. НАН України Р.Є. Гладишевського . . . 9  95
чл.-кор. НАН України І.Ю. Єгорова. . . . . . . . . . . 6  124
чл.-кор. НАН України В.М. Зайцева . . . . . . . . . . 10  102
чл.-кор. НАН України С.О. Корабліна  . . . . . . . . 7  113
чл.-кор. НАН України Ю.В. Крака . . . . . . . . . . . . 5  132
чл.-кор. НАН України М.В. Кучука . . . . . . . . . . . 2  128
чл.-кор. НАН України О.А. Марченка . . . . . . . . . 12  94
чл.-кор. НАН України В.Д. Познякова . . . . . . . .  2 129
чл.-кор. НАН України В.А. Татаренка   . . . . . . . . 9  96
чл.-кор. НАН України М.В. Щербини . . . . . . . . . 12  93
50-річчя
чл.-кор. НАН України А.В. Русанова   . . . . . . . . .  11 118
